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Zásady pro vypracování:
1. Obecná charakteristika daného problému.
2. Konstrukce a geometrie nástrojů pro rovinné frézování.
3. Analýza současné nabídky vhodných nástrojů pro rovinné frézování.
4. Výběr vhodných VBD.
5. Diskuze experimentů.
6. Technicko ekonomické zhodnocení.
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